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;会主主 22. なきをE33232 全 32 実認鵠話室長 ~ f
N57思村議事号ZLiE暗号EJS;許5252
5お ζ っ手五べ警君主原zLを2字の主簿dEたい折に lは 7 絵
写山のこ供，る o/;-'とよむ煮床うにたに穣紙わんな や、レ サ、
!2223ば54持員長持続両日号号訴dtet
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TOSHIBA 
選ぶなら、冷やす力がちがう
直冷式フリーザ、ーも
上下左右の4つの冷却鶴が食品をじかに冷やホ直冷式。
IC快速冷凍冷蔵!植は，~っしり詰めてもよ〈冷λるlk冷式
フリー ザ-，J:fた-iiにある得1冷却誌が食品をl白川喜冷
やし1車内をー18"(;に保ちます。氷に他め食品の匂いが
移りにくL、1.(、うのも、凶:冷式な句でl.tの、す「れけJH主です。
・操作はすべてフリーザ-lIhij前iのICバネノレ子OK.
・新鮮さをす1Iや<.1: f.1こ封じ込める、IC快速冷味。
・気宮性が，f:;{、冷~.1，tJ r遂げに(c 、ドアピタヒンジをlflll，
・大きな野菜も九ごしら〈ら〈開l喝の101転式クリスバ「
GR-303ASV有効内容積2981嫌準価格230∞0円
GR-273ASV有効内容積2681煉準価絡212，000門
GR-243ASV有効内容積2401標準価格190，000門
直冷式冷凍冷蔵庫巨玉三日カラーは、ンJレキー ホワイト、ア
ポカトグリー ン、ワインレッド・JI(.:!冷暖冷厳!頓にl.tf足"正
.咋がついて札、ます。お買い求めの販売胞で所定事項をおじ
人LU畢北，ヰ令必ずお受付tりくださ(ò~ヨE三玉至:II!'副
日商
語読訂F反泌悲話回
東芝G令i恥冷麗.
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